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摘   要 
本文通过对插画的理论知识和历史发展过程进行梳理分析，讨论和观察插画
中的装饰语言，研究插画几何装饰语言体现并分析探讨其中的指导理论与方法实
践。 
插画的发展与时俱进，受时代审美思潮的影响，表现在技术上的进步和传达
内容更具时代价值。不仅体现在形式表达上的类型多样化也体现在商业价值的丰
富化。人类自古便开始对装饰语言进行实践尝试，早期的工匠从古代器物中探索
实践装饰语言和装饰技术。现代社会中的装饰语言更多与设计结合在一起，带来
更多元化的效果意义。插画的装饰语言通过从形状、线条、色彩和空间布局构图
中体现一种意象化和理想化的空间。 
人们在生活状态比较单一时渴望有更多丰富充实的生活需要以及内心刺激，
当生活状态丰富、新事物让人应接不暇时又会渴望单纯化的生活模式和视觉事物
体现人对秩序化、单纯化、规范化的心理需要。几何图形的视觉单纯化和几何装
饰语言中带有的稳定秩序化美感在美化视觉的同时也能给当下数字化下信息化
下的生活的人们带来更多需求与改善。 
插画中的装饰语言由简至繁又由繁至简，总是在规律性的循序演进着，但是
每一次新的演进都会带有新的进步与新的尝试与启示。通过案例分析观察到几何
装饰语言在插画中经过近一百年的回潮皆是时代发展规律的必然。应该把握规
律，掌握规律的内涵，更好的发展属于所处年代的审美表达。坚持插画的设计理
念、装饰语言、技术方式三者有机辩证统一，以此方式投入到插画设计更广的空
间领域中。 
 
关键词：插画设计；装饰语言；几何   
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Abstract 
The thesis analysed  the theory knowledge and the historical development 
process of the illustration, discussed and observed the decorative language of the 
illustration, studied geometric decoration language of the illustration and analyzed the 
guiding theory and practical method. 
The development of illustration advance with The Times, influenced by the 
aesthetic trend of The Times, It performs in the era of technological progress and 
convey the more valuable content. Not only reflected in the diversification of the form 
of expression, also embodied in the enrichment of commercial value. Humans began 
to practice for decoration language since ancient times, early artisans explored and 
practiced the decoration language and technology from the ancient objects. In the 
modern society most of decoration language hang together with design, bring more 
diversified results. From shapes, lines, color and space layout of the composition the 
decoration language of illustration reflects a kind of imagery and ideal space. 
People eager to have more abundant life and inner stimulus when life is unitary, 
When life is rich and inundated with new things, people eager to simplistic lifestyle 
and visual things reflect people for bringing, simplification and standardization of 
psychological need. the visual simplification of geometry and geometry adornment 
language have the stability of bringing aesthetic feeling and bring more needs and 
improve. 
Adhere to the design concept, decorative language, technology way of the illustration 
all organic dialectical unification, in this way into illustration design of more widely 
space。 
Key Words:  Illustration design; Decoration language; geometry 
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 1  
第一章 绪论 
1.1 论文研究背景和研究目的 
1.1.1 选题背景 
随着时代进步和数字媒体的不断发展，插画不仅在形式表达上类型多样并且
在商业价值的体现上越来越深刻，生活快节奏发展的今天，人们注重讲究信息传
达的交互性与即时性。在信息呈海量状态传播的当下，图片相较于文字在人们的
生活交互比重中越来越明显，插画作为其中的力量也不例外，简单的影像复刻已
经不能满足日渐审美疲劳的大众，在视觉语言的宣传过程中插画有了更加紧跟潮
流的设计感形式表达。插画以其多样性和创意延展性逐渐作为商业推广的重要宣
传工具，辅助大众更直接的接受和理解宣传内容。 
插画在每个时代都有不同代表特征的装饰语言。随着大众审美的潮流变迁，
人们已经经历过丰富多样的插画形式表现，当下的时代和社会所需要的插画内容
不再纯粹的以讲求形式外形为标准，更多的需要发现和挖掘更多插画的内在的情
感体现和与大众之间的情感共鸣，以更好的实现插画在当下时代的功能价值体
现。 
社会的进步让人们拥有不同又多样的审美选择，插画作为一门亲民的艺术与
大众走的越来越近，数码产品的普及和数位绘画产品的广泛使用让插画在表现形
式上有了无数的可能性空间，当下插画艺术也与各种领域的设计结合的越来越密
切，尤为突出在平面设计领域。新媒介载体的迅速传播让插画艺术在外在形式感
的表达上越来越个性和前卫。 
1.1.2 研究目的 
插画在每个时代都有相应的特征和风貌，新媒体时代下的插画艺术更是常常
走在潮流的前沿，插画不再是传统的以装饰书籍或其他载体为主要表现方式，而
是有了更多的独立性，新时代下的插画拥有更为独立的装饰语言，而且更具设计
感，在商业市场中被应用到各个方面。本文通过对插画的理论知识和历史发展过
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程进行梳理分析，讨论和观察插画中的装饰语言，研究插画几何装饰语言体现并
分析探讨其中的指导理论与方法实践。几何图形的视觉单纯化和几何装饰语言中
带有的稳定秩序化美感在美化视觉的同时也能给当下数字化下信息化下的生活
的人们带来更多需求与改善。 
1.2 论文的研究意义 
1.2.1 理论意义 
众多文献研究表明强调插画是一门亲民的艺术，表现出来的的是在人与人
之间沟通交流、和信息获取的重要性，人们已经习以为常获取有形无形的信息中
插画的存在，如果细细观察，插画的普及范围更是不胜枚举。 
插画随着时代的发展，表现方式也越来越丰富，数码影像的普及和数位插
画的流行让插画的内涵和表现方式不断充实。插画艺术也朝着更加自由广阔的方
向发展，同时验证插画艺术所具有的无限扩展潜力。 
插画中的装饰语言既是一种美化的行为过程也是一种艺术与文化精神结合
的呈现。在变迁过程中多种文化不断碰撞融合也是一种美的实践。插画中的几何
装饰语言在展示多元化特性的同时对于插画的创作优理论指导作用。它的实践要
素与设计指导方法都是需要研究的重点。 
1.2.2 现实意义 
经济发展带动市场的活跃，网络发达的当下使商家们越来越重视投入用户体
验设计，图片也不仅仅是只为文字服务，这一点在网页界面设计和移动设备 APP
上体现的尤为明显，插画在其中的作用发挥越来越明显，装饰语言或简约有力或
丰富多彩。尤其体现在社交网络中，“低头族”群体占据人口的绝大部分，虽然
此词汇有贬义成分，但是可以从另一个角度看到在海量信息冲击社交网络的今
天，人们对于信息的获取要求越来越高，说明了插画一直在紧跟时代发展而且视
觉交流传达的重要性比重越来越重要，当下越来越多人自学插画，尤其是在电脑
绘图软件方便创作的辅助时，让插画在大众生活中发挥更积极的作用。插画的装
饰语言不仅可以美化状态还能实现更多创意性表现。 
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第二章   关于插画艺术 
2.1 插画艺术的概念 
《艺术大辞海》中对插画的定义为指插附在书刊中的图画，有的印在正文中
间，有的用插页方式，对正文内容做形象的说明，以加强作品的感染力。① 
维基百科中提到插画与其他纯艺术的在野之处不只有文字的叙说性，还有视
觉传达的大众传播性。② 
文献探讨过程中提取专家们对于插画的见解，林磐耸与罗东钊在《现代插画》
指出，图解内文，强调原稿，且具有完整独立视觉化造型符号均谓之插画。③ 
杨锐在《当代插画艺术》中提出随着视觉文化时代的来临插画已经从过去狭
义的概念（只限于图和画），变为广义的概念，它不仅是一种视觉传达形式而且
也是一种信息传播媒体，插画还分为服务性插画和创作型插画、服务型插画注重
它的商业性，创作型插画注重它的艺术性。④所以插画本身兼具明显的附属性和
艺术性。 
查看东西方对于“插画”一词的定义，笔者观察到在“插画”的字面的解析
上，两方便有不同的突出重点，由于插画一词最早源于拉丁文「illustraio」，
意指照亮之意，也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。⑤着重强调突出
的是插画给所衬托对象带来更直接有效的视觉效果，汉语翻译过来为“插画”二
字。“插”这个字放在词首强调插附的这个动作，突出了附属性的效果。直到现
在插画作为一个越来越独特的个体，自身的功能价值和独立存在的价值越来越
高，也有越来越多的人们愿意去尝试和从事插画行业。 
综合对于插画理念的分析，为在以后实践的过程中对插画有更加合理运用处
理，需要综合理解插画中狭义和广义的概念意义，即插画在传统狭义理念中为插
附在书中的图和画并起说明和供大众欣赏的作用。在附着载体上以书籍报刊为主
要媒介，这也是插画原始纯粹的性质表现。在广义的概念中，插画与信息飞速的
                                                        
① 《艺术大辞海》 
② 维基百科。 
③ 《现代插画》 
④ 杨锐《当代插画艺术》[M].水利水电出版社,2011 
⑤ 百度百科。 
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当下社会关系更密切，除了在表现形式和题材风格上相对于传统插画发生巨变，
功能越来越强大并体现在更多新式载体上。当今社会的插画在形式意义上兼顾活
跃在传统媒介和现代新媒介中，被更广泛的应用在各个领域中并开始作为现代设
计的重要视觉传达手法。在功能意义上也从最初烘托陪衬文字达到以独立的艺术
力量增强视觉感染力，还在一定程度上主导视觉设计风格。 
目前插画已有相对完整的商业市场模式，插画师除了可以自由的表达想要展
现的形式风格之外，在商业模式中也需要适当的迎合市场需求来进行和插画的创
作和设计。插画作为视觉设计元素被应用在平面设计等多个设计领域中，这让插
画在保留原有艺术性的同时拥有了设计感，符合当下的商业市场发展需求同时也
形成一种发展趋势。在设计领域中插画保持独有的灵活自由，可以应用在不同形
式的视觉设计元素中并在不同的载体中展现魅力。 
2.2 插画的特征 
2.2.1 插画的特征 
插画发展至今具有非常明显的特征属性，即其艺术性、附属性、大众性及商
业性、时代性和综合性。插画已经不再是一开始简单的、针对特定的信息进行局
部传播的艺术形式，而是发展通过时间、空间和受众等方面完成立体信息传播、
服务社会的综合性现代传媒艺术。① 
    1.艺术性 
其艺术性体现在画面的视觉感染力，在遵循审美规律的基础上营造出的意境
美感，通过色彩、线条、肌理、构图等方面进行不断的尝试，展现插画创作者的
想象力和绘图功底（如图 2.1、2.2） 
                                                        
① 郑万林《插图学概论》[M]湖南美术出版社,2014 
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图 2.1 Norman Rockwell 插画作品       图 2.2 René Gruau 插画作品      
图片来源：http://sz.jschina.com.cn/whsz/201304/t1183808.shtml 
 
2.附属性 
插画的附属性体现在插画对于文字内容理念附上视觉的传达说明，不仅能美
化传达内容还能使其被更好的理解。这种功能属性特征被应用在不同的载体上，
尤其是在书籍报刊等纸张媒媒介（如图 2.3）和电子媒介等其他媒介产物上 
（如图 2.4） 
    
图 2.3  Gavin Lucas 插画作品       图 2.4 Zé Gouveia 插画作品      
图片来源：http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2010/december/new-from-nobrow/ 
图片来源：https://www.behance.net/gallery/ABUSE-VODKA/5773471 
 
3.大众性 
插画的大众性体现在插画使信息最直接、明确、清晰的传递给受众，引起他
们的兴趣，使他们信服收到的信息，在审美的过程中欣然接受宣传的内容，并诱
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导他们最终采取行动，是插画最重要的功能。①在表达方式和表达内容选择上常
以共通的表达方式，更容易被不同文化地域和年龄层的人们所接受。 
大众的视觉审美潮流会在很大程度上被艺术家引导，艺术家的创作常常来源
于大众的审美，两者之间的关系体现密不可分，插画被称作亲民的艺术也是因为
插画时刻在大众保持着亲近的关系，插画也常被称作亲民的艺术。(如图 2.5、
2.6) 
   
图 2.5  Boris Benko.插画作品       图 2.6 Boris Benko 插画作品      
图片来源：http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2010/december/new-from-nobrow/ 
图片来源：https://www.behance.net/gallery/ABUSE-VODKA/5773471 
4.商业性 
插画的商业性使插画有更非凡的表现意味，并更广泛的应用在广告招贴、企
业形象宣传、书籍装帧、产品包装、电脑网络等商业领域，将插画的艺术性在商
业性中实现，在现代设计领域中，商业插画可以说是最具表现意味的，市场对于
插画的商业需求也是很大的，并且是通过广告来对插画起到了宣传作用，社会的
关注度更高。 
                                                        
① 《理论.创作.应用——插画艺术与设计》 
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